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RESUMEN 
La propuesta se sitúa en la ciudad de La Oroya. 
Esta ciudad constituye el punto de convergencia de las tres vías de 
comunicación del centro de Perú: la primera ruta hacia la costa de Lima; la 
segunda hacia el Sur conformada por Huancayo, Huancavelica y Cusco; y la 
terc�ra ruta hacia Tarma, Paseo y el Valle de Chanchamayo. Esta ciudad 
también se sitúa en el cruce de los ríos Yauli y Mantaro. En La Oroya existe 
una realidad social (el desmantelamiento de la minería) y un entorno natural 
alterado debido a la contaminación impactada desde la apertura del centro 
metalúrgico, que entran en relación conflictiva en tres nivel�s: económico, 
social y paisajístiGO. S� propon� la reconversión del c�ntro metalúrgico, el 
cual funciona el 10% con cierre definitivo para Agosto del 2018, como catalizador 
para la revalorización del valle mediante una sesión de intervenciones que 
remedien la contaminación ambiental. Además de establecer nuevas dinámicas 
laborales que aprovechen las potencialidades del lugar para crear una 
nueva economía basada en la sostenibilidad ambiental y el turismo ecológico. 
El área de acción del proyecto se ubica en el centro metalúrgico de La Oroya. 
Se conserva y aprovecha el esqueleto de la arquitectura industrial existente 
como testigo histórico; dándole nuevos usos con programas basados en la 
regeneración territorial, espacios culturales y turismo ecológico. Mediante el 
Centro de Regeneración Territorial, se revaloriza el valle, se remedia la 
contaminación ambiental y se crean nuevos empleos basados en el turismo 
ecológico aportando un ingreso económico constante para el desarrollo de la 
ciudad. La propuesta busca ser un proyecto modelo para recuperar ciudades 
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